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Memorandum of Understandng between Flnders Unversty, Greek and 
South Australan Governments to establsh a Centre for Hellenc Language and 
Culture n South Australa
Hon Mke Rann MP, Premer of South Australa 
and Patron of the conference at the offical openng 
of the 2007 Conference at Parlament House
2009. Conference Photos. In E. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) "Greek Research in Australia: 
Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2007", Flinders University Department of 
Languages - Modern Greek: Adelaide, 433-448.
Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au
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Hon. Jane Lomax-Smth, Member for Adelade, Mnster for Educaton and Chldren’s Servces, 
Mnster for Toursm, Mnster for the Cty of Adelade launchng Mr Angelo Loukaks’ book 
The Memory of Tides
Conference audence
2009. Conference Photos. In E. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) "Greek Research in Australia: 
Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2007", Flinders University Department of 
Languages - Modern Greek: Adelaide, 433-448.
Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au
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HE Achlleas Antonades, Cyprus Hgh 
Commssoner addressng the conference
Mr Heu Van Le, Charman Multcultural SA 
addressng the conference
Recepton hosted by the Greek Orthodox Communty of South Australa
(Photo Courtesy George Tsamandans)
2009. Conference Photos. In E. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) "Greek Research in Australia: 
Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2007", Flinders University Department of 
Languages - Modern Greek: Adelaide, 433-448.
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Executve Dean, Professor Fath Trent launchng the 2005 Conference 
Proceedings at Parlament House durng the offical openng
Top: Hon Demetros Hatzopoulos, 
Consul General of Greece n South 
Australa, Prof Andreas Karamanos, 
General Secretary of the Hellenc 
Mnstry of Natonal Educaton and 
Relgous Affars, Hon Mke Rann, 
Premer of South Australa, Prof 
Mchael Tsankas and Prof Georga  
Xanthak-Karamanou
Left: Prof Andreas Karamanos, 
General Secretary of the Hellenc 
Mnstry of Natonal Educaton and 
Relgous Affars addressng the 
audence at the offical openng
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Paula Nagel, Internatonal Educaton Advser, 
Government of South Australa
Prof Van Koufoudaks
Mr Chrstopher Kouraks, QC, Solctor 
General of SA launchng Prof Van 
Coufoudaks’ book Cyprus: A Contemporary 
Problem in Historical Perspective
Left: Assoc Prof George Kazamas
Dr Patrca O’Grady
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Dr Efthma Mavromchal Dr Petro Alexou
Prof Demetros Mchaeldes
Assoc Prof Vrasdas Karals
Mchael Psarommats, Post Graduate 
Student, Flnders Unversty
Assoc Prof Chrstos Patsaldes
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Assoc Prof Chrstos Patsaldes, Dr Flppos Tsmpoglou, 
Assoc Prof George Kazamas and Prof Van Koufoudaks
Mary Skaltsas, Prof Van Koufoudaks, Prof Mchael Tsankas, Evangela 
Koutsou, Consul for Educaton and Dr Mara Palaktsoglou at the Conference
Assoc Prof Aggelk Tsapakdou and Assoc Prof Irn Svropoulou delverng 
ther paper wth the partcpaton of other conference delegates
2009. Conference Photos. In E. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) "Greek Research in Australia: 
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Mr Nck Begaks AM wth the late 
Mr Basl Talangs AM C.FlinUniv: “Daspora 
Entrepreneural Networks: Challenges and 
Opportuntes”
Athena Skaltsas, Donysa Skaltsas and Dorothy Tsatsos helpng on the regstraton desk
Dr Alfred Vncent
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Prof Andreas Karamanos, General Secretary of the Hellenc Mnstry of Natonal Educaton 
and Relgous Affars, Hon Demetros Hatzopoulos, Consul General of Greece n South 
Australa wth members of the dancng group at the Conference cultural event “A Trbute to 
Crete – Kazantzaks” presented by Greek Lyceum of S.A. Inc.
Top: Conference cultural event “A Trbute 
to Crete – Kazantzaks” presented by Greek 
Lyceum of S.A. Inc.
Rght: Conference officals and audence at 
the Conference cultural event “A Trbute to 
Crete – Kazantzaks” presented by Greek 
Lyceum of S.A. Inc.
2009. Conference Photos. In E. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) "Greek Research in Australia: 
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Delegates Dr Efthma Mavromchal and Ms Sopha Mantouvalou takng a class at St George 
College, wth teacher Ms Natasha Sder (far left)
Conference Dnner
Conference delegates vstng Cleland Wldlfe Park
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Modern Greek thrd year students at the Adelade Unversty Campus, 2007
A group of second year begnners stream students wth Dr George Frazs, 2008
Modern Greek Upper level students at the Adelade 
Unversty Campus, 2008
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Left: Prof Van Coufoudaks presentng a 
semnar for students of Modern Greek at 
Flnders Unversty campus (October 2007)
Top: A publc lecture (December 2008) 
by Prof Roderck Beaton, Kngs College 
London, on A Greek Poet and dplomat n 
the Mddle East: George Sefers (Nobel 
Prze for Lterature 1963)
The 2008 group of Honours Modern Greek students
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The 2008 annual state conference for 
teachers of Modern Greek R-12 organzed 
by the Modern Greek secton at Flnders 
Unversty and the Modern Greek 
Language Teachers Assocaton of South 
Australa and sponsored by Karytnos 
Famly and Olympc Industres. Keynote 
speaker Prof Mchael Damanaks from the 
Unversty of Crete (second row on the 
rght)
Prof Mchael Damanaks, Unversty of Crete, delverng a semnar to teachers of Modern 
Greek n the Northern Terrtory (2008)
Professonal Development for teachers of Modern Greek durng the 7th Internatonal 
Conference on Greek Research and organzed by the Modern Greek secton at Flnders 
Unversty
2009. Conference Photos. In E. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) "Greek Research in Australia: 
Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2007", Flinders University Department of 
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Assst Prof Dmtrs Koutsogans, from Arstotle Unversty of Thessalonk 
(back row, thrd from left), at a professonal development semnar for teachers of 
Modern Greek n the Northern Terrtory (2007)
Promotng Greek at Charles Darwn Unversty, 2007, Angelca Poulos, 
Hon Kon Vatskals, Mnster for Health, Mnster for Prmary Industry, 
Fsheres and Resources, Mnster for Racng, Gamng and Lcensng, Mnster 
for Alcohol Polcy, Evangela Koutsou, Consul for Educaton, Hon Clare 
Martn, former NT Chef Mnster, Dr George Frazs and Nck Ergos
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Students from the Greek Renmark Afternoon Hght School vstng Flnders Unversty (2008). 
Standng: Dmtrs Belechrs, Iakovos Papageorgou, Anth Kyrakopoulou-Baltatz, Mchael 
Tsankas, Mara Palaktsoglou
Promotng Modern Greek at Charles Darwn Unversty (2008). 
Centre back, Prof Adran Walter, Dean
Members of Frends of Greek Language and Culture n Darwn promotng Modern Greek at 
Charles Darwn Unversty (2009). Mr Georgos Papaganns, Consul for Educaton (centre front)
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Mr Nck Mavragelos formally announces the establshment of the 
Georgos Nektaros Mavragelos Scholarshp for Greek Research 
n South Australa and thanks guests for ther contrbutons. The 
Scholarshp wll be granted through Modern Greek at Flnders 
Unversty
Guests at the baptsm of Nck and Tana Mavragelos’ son Georgos Nektaros. All guests 
generously supported the establshment of the Georgos Nektaros Mavragelos Scholarshp
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